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 A ervilhaca é uma planta forrageira de ciclo anual, de clima temperado e sub-tropical, sensível ao frio, 
de ervilhaca: uma da espécie Vicia angustifolia
Vicia sativa. A semeadura foi efetuada no dia 15/05/12 em um delineamento de blocos ao acaso, com cinco 
2, altura de planta (medida 
em 17/08 e 3/09), produtividade de forragem verde, peso seco total e peso seco de folhas (kg/ha). O corte foi 
realizado no dia 03/09 e a avaliação do rebrote foi realizada no dia 05/11. A população de Vicia angustifolia 
teve menor emergência (21,87 plantas em 0,2 m2) que as demais. A primeira altura teve médias variando de 
15,07 a 27,30, a segunda variou de 33,00 a 40,13 cm sendo as plantas de Vicia angustifolia mais baixas nas 
duas medidas. A produtividade de forragem verde variou de 4.029 a 24.067 kg/ha se destacando a sativa 01 e 
Vicia sativa 
não diferiram entre si. A produtividade de folhas em base seca variou de 614,3 a 2.895,2 kg/ha com destaque 
forragem verde, 0,73 com o peso seco total e 0,74 com o peso seco de folhas, explicando o menor desempenho da 
Vicia angustifolia
população de 
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